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DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario tienen carácter preceptivo.
SITMAIZIO
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Sobre duración de destino.—Deja sin efec
to destino del primer T. D. R. de la Vega.--Destino al íd. D. A. Porto
y al 2.° íd. D. A. Armesto.—Idem a un sargento. —Expulsión de unr
soldado.—Destino a un íd.
Sección Oficial
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Dispone inclusiin en presupuesto de
una cantidad.
INTENDENCIA GENERAL.—Resuelve escrito de la bbrica de ‹Santa
Bárbara».—Idem instancia de D. J. Madrid.—Sobre adquisición de
efectos.
Circulares y disposiciones.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Relación de expedientes quedados sin
curso.
PEALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: En analogía con lo que preceptúa
el artículo 11, capítulo XXIII del reglamento para
el régimen interior del cuerpo de Infantería de
Marina, respecto del tiempo de duración del co
metido de Oficial Apoderado de las compañías en
campaña, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el oficial que haya de desempeñar el
cargo de Representante del regimiento Expedicio
nario en San Fernando (Cádiz), sea elegido cada
año por la Junta de jefes, capitanes y comandan
tes de compañía de dicho regimiento, debiendo
efectuarse la elección en los primeros días del mes
de marzo, y la entrega del cargo el día primero
de abril.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 5 de marzo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
pInsé Pie/al.
Si'. Comandante general de Larache.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer quede sin efecto el destino al regi
miento Expedicionario de Infantería de Marina
del primer teniente del arma de Infantería D. Ra
fael dé la Vega Montenegro, conferido por real or
den de 7 del mes anteror (D. O. núm. 34).
De real orden, comunicada por el Sr.Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 5 de marzo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal
Sr. Comuldante general de Larache.
Sr. Intendente general deMarina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el se
gundo teniente del regimiento de Zamora, núm. 8,D. Alvaro Armesto García, en solicitud de pasar a
prestar sus servicios, en comisión, al cuerpo de Infantería de Marina, S. M. el Rey (q. D. g.) ha teni
do a bien destinarle a la primera compañía del
primer batallón del segundo regimiento del expresado Cuerpo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
•
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efectos Dios guarde a V. E. muchos años. 111a
drid 5 de marzo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
primer teniente de Infantería de Marina (E R. A. fi.)
D. Alfredo Porto Maceiras, en solicitud de ser des
tinado a la Península, por hallarse cumplido del
tiempo de permanencia forzosa en Africa, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido acceder a los deseos
del recurrente, y destinarle a la segunda compañía
¿lel primer batallón del segundo regimiento del
Cuerpo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conodimiento y
efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
5 de Marzo de 1918.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos
Señores
-
Orden de San He! menegildo
Circular.—Exemo. Sr : Por el Ministerio de la
Guerra, en real orden fecha 22 del mes anterior,
se dice a este de Marina lo que sigue:
Excmo. -Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, dice
•
hoy al Presidente del Consejo Supremo dé Guerra
y Marina lo siguiente:—E1 Rey (q. D. g), de acuer
do con lo informado por la Asamblea de la Real y
Militar Orden de San He(7menegi1do, ha tenido a
bien conceder al cap. itán de Infantería de Marina
D. Ricardo Mosquera Pita, la placa de la referida
Orden, con la antigüedad de 27 de noviembre de
1917.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, traslado a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.--Madrid 5 de marzo de 1918.
El Almirante Jefe 'del Estado Mayor central,
José Pidal.
°Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Infantería de Marina (clases y tropa)
Excmo. Sr.: Hallándose cumplido del tiempo de
destino en el regimiento Expedicionario de Infan
•
_
tería de Marina, el sargento del Cuerpo, José
Blanco Ligüeri, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer pase a continuar sus servicios a' la
segunda compañía del primer batallón del primer
regimiento, debiendo cubrir su vacante en el Ex
pedicionario, el de su clase Argemino Santana
Taibo, actualmente con destino en la quinta com
pañía del segundo_ batallón del segundo regimien
to, por ser el más antiguo en la clase que no
ha prestado servicio en Africa.
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E muchos años.
Madrid 5 de marzo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José . Pi dar'
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferro'.
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario.
Señores
Circular. Exemo Sr.: A los efectos prevenidos
en el artículo 428 del reglamento para la aplicación
de la ley de Reclutamiento vigente, S. M. el Rey
(q. D g.) se ha servido disponer se manifieste a
V. E., que el Comandante general del• apostadero
de Ferro' ha decretado la expulsión, por incorre
gible, del segundo regimiento de infantería de Ma
rina, del soldado Santiago Barcón Hermug, natu: -
ral de Jubia, e hijo de Luis y Manuela.
De real orden, c(-:aiunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V-. E. muchos años.—Mv
,drid 5 de marzo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
José Pidal.
Señores
•
Excmo. Sr.: En -Vista del escrito de V. E. número
2.792, con el que eleva otro del Director del Hos
pital de Marina de San Carlos, manifestando ser
conveniente que el soldado del regimiento Expedi
cionario de Infantería de Marina, Manuel Pérez y
Pérez, no preste servicio en Africa, iyor ser perjudi
cial para su salud, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que dicho soldado cause baja en
el citado regimiento Expedicionario y pase a con
tinuar sus servicios al primero del referido Cuerpo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de febrero de 1918.
El Almirante 'Tefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario.
Señores
DEL MINISTERIO DE MARINA
Navegacióny pesca marítima
Contabilidad
Excmo. Sr.: Vista la exposición suscrita por
V. E., elevando el acuerdo de la Junta de su pre
sidencia, tomado por unanimidad en sesión cele
brada el día ti del corriente mes, proponiendo que
se aumente la cantidad para gastos de material de
escritorio de las comandancias y ayudantías de
Marina, por ser insuficiente las consignadas en el
presupuesto vigente:
Vistas, asimismo, las fundadas razones aducidas
en dicha exposición y las causas justificadas que
las motivan, .S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por la mencionada Junta, se
ha servido disponer que se remita el expediente a
la Intendencia general para la consiguiente con
signación en el proyecto de presupuesto, de las
cantidades siguientes por el expresado concepto:
Tres mil pesetas anuales para cada una de las
diez y ocho comandancias de Marina de primera
dale: Algeciras, Alicante, Barcelona, Bilbao, Cá
diz, Coruña, Gran Canaria, Gijón, Huelva, Mála
ga, Palma de Mallorca, Santander, San Sebastián,
Sevilla, r1;b.e11erife, Valencia, Vigo y Villagarcía.
Dos mil pesetas, también anuales, a cada una de
las nueve .comandancias de Marina de segunda
clase: Almería, Cartagena, Ceuta, Ferrol, Melilla,
Menorca, Pontevedra, Tarragona e Ibiza.
Mi/ pesetas anuales a cada uno de los diez y
siete distritos de primera clase: Avilés, Ayamonte,
Aguilas, Castro -Urdiales, Dénia, Castellón, Gan
día, Garrucha, La Guardia, Masnou, Motril, Pasa
jes, Puerto de Santa María, San Fernando, Sanlú
car de Barrameda, Tarifa y Torre-vieja; y
Seiscientas pesetas, también. anuales, para cada
uno de los sesenta distritos de segunda: Lanzarote,
Galdar, Cangas, Bayona, Adra, Ciudadela, Isla
Cristina, OrotaVa, Santa Cruz de la Palma, Sanjen
jo, Bueu, Zumaya, Sada, Puentedeume, Puentece
so, Camariñas, Corcubión, Ribadeo, Santa Marta,
,Vivero, Alcudia, Sóller, Andraixt, San Carlos de
la Rápita, Tortosa, Villanueva, Mazarrón, San Ja
vier, Estepona, Marbella, Vélez-Málaga, Fuengi
rola, Conil, Bermeo, Lequeitio, Noya, Caramiftal,
Santa Eugenia de Riveira, Muros, Santa Pola, Vi
llajoyosa, Benidorm, Altea, Vinaroz, Jávea, La
recio, Santoña, Requejada, San Vicente de la Bar
quera, Mataró, San Feliú de Guixols, Palamós, Ca
daqués, Rosas, La Selva, San Esteban de Pravia,
Rivadesella., Villaviciosa, Luanco y Luarca.
Lo que de real orden manifiesto a V. E. para suconocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde
a V. E. muchos años.-Madrid W5 de febrero de 1918.
GimENO
Sr. Presidente de la Junta Central Administrati
va del fondo económico de practicajes.Sr. Intendente general de Marina.
Señores, . . . .
e
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Intendencia general
Contrataciones
Excmo. Sr.: En vista del escrito núm. 1.145, de
14 dé febrero tíltimo,-del Inspector de la Marina
en la 11.brica de «Santa Bárbara», S. M. el Rey (que
Dios guarde), conformándose con lo informado por
el Estado Mayor central y la Intendencia general
de este Ministerio, ha tenido a bien disponer se
entienda prorrogado hasta el día 23 del me actual,
el plazo para la terminación de la entrega por la
Sociedad anónima «Unión Española de Explosi
vos», de los cien mil kilogramos de trihitrotolueno,
contratados con ella en 26 de enero del año próxi
mo pasado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos oportunos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 5 de marzo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
José Pidal.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Inspector de la Marina en la fábrica de Santa
Bárbara.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), conformán
dose con lo informado en el respectivo expediente
por la Intendencia general de este Ministerio, ha
tenido a bien desestimar la instancia promovida en
19 de febrero último por D. Juan Madrid Mínguez,
contratista de la construcción de una dársena para
sumergibles en el arsenal de ese apostadero, en so
licitud de que se suspenda el plazo de ejecución y
entrega de las obras de aquélla, cursada por V. E.
a este Centro con escrito de 21 del citado mes.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos co
rrespondientes.--Dios guar4e a V. E. muchos años.
—Madrid 5 de marzo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida!
Sr. ( omandante general del apostadero deCarta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente ins
truido en este Ministerio a consecuencia de los es
critos de V. E. de 31 de diciembre del año último,
números 4.082 y 2.973, sobre efectos remitidos des
de los Estados-Unidos de América para la Acade
mia de Ingenieros y Maquinistas de ese apostade
ro, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Intervención civil de Guerra y
Marina y del Protectorado en Marruecos, ha teni
do a bien disponer:
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1." Que se proceda al abandono del material
averiado y a reclamar, por el procedimiento regla
mentario, de las Compañías aseguradoras, la en
trega del importe del seguro, que tendrá ingreso
en el Tesoro público.
2.° Que igualmente se proceda a la averiguación
de las causas del extravío de la caja marca 375-1,
exigiéndose las responsabilidades consiguientes a
quien resultase ser, por culpa o negligencia, el cau
sante de la pérdida.
3•0 Que se retire la mercancía que se halle en
buen estado de recibo:
Y 4.° •Que se autorice al Coronel Jefe de la Aca
demia de Ingenieros navales para que haga la pro
puesta de adquisición del material nuevo que haya
de sustituir al averiado, destiuído o extraviado.
De real orden comunicada por el Sr. Ministro, lo
digo a V. E. para su cumplimiento, devolviéndole
toda la documentación que acompañaba a sus cita
dos escritos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 5 de marzo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Circulares y disposiciones
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
e.e• Sección (Personal).
Relación de los expedientes dejados sin curso, en virtud de lo dispuesto en real orden
(B. O. nítin. 59, pág. 558) por las causas qué se expresan.
de 25 de mayo de 1904
EMPLEO Y NOMBRE
DEL QUE LO PROMUEVE
Soldado del tercer regimiento
de Infantería de Marina, Agus
tín Garriga Estéllez
OBJETO DE LA RECLAMACIÓN
Permuta de destino con el sol
dado del regimiento Expe
dicionario, Carlós Hernán
dez Navarro
AUTORIDAD
QUE LO CURSA
Comandante general del
apostadero de Carta
gena
FUNDAMENTO POR EL dtTE QUEDA
SIN CURSO
Por haberse prohibido las permutas
para el regimiento Expedicionario
por R. O. de 6 de agosto de 1917
(D. O. núm. 175).
Madrid 2 de marzo de 1918.—E1 General 2.° Jefe del Estado Mayor central, Gabriel Antón.
Imp. del Miuisterio de Marina,
~NI
